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Представители эмпирической научной школы менеджмента на раз-
личных этапах его становления и эволюции постоянное внимание уделяли 
научному исследованию и обоснованию его базовых понятий (Колношенко, 
2012). Таким понятием, прежде всего, является понятие «менеджмент», ко-
торое и сегодня не является устоявшейся областью знаний. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что в научной и учебной литературе накоплено около 
300 вариантов его определений. Как известно, термин «менеджмент» про-
исходит от употребления в английском языке. Так, Оксфордский толковый 
словарь английского языка предлагает несколько вариантов трактовки по-
нятия «менеджмент», под которым понимается: 
• административные навыки и умение особого рода; 
• искусство управления; 
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• способ обращения с людьми; 
• орган управления и люди, его составляющие (Оксфорский словарь, 
2005: 620–755). 
Зарубежные авторы популярного учебника «Основы менеджмента» 
М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури дают свои варианты определений. Ме-
неджментом они называют: 
• умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 
мотивы поведения других людей;
• функцию, вид деятельности по руководству людьми в самых разноо-
бразных организациях;
• область человеческого знания, помогающего осуществить функцию 
управления;
• категорию людей, социальный слой тех, кто осуществляет работу по 
управлению;
• особую профессию, специальность в области управления;
• административный аппарат предприятия (Мескон, Альберт, Хедоури, 
2012: 410–426).
Отечественный «Большой экономический словарь» под ред. А. Н. Азри-
лияна предлагает рассматривать менеджмент как вид управления произ-
водством с использованием совокупности принципов, методов, средств и 
форм управления этим производством с целью повышения его эффектив-
ности (Большой экономический словарь, 2002: 223).
Практика исследования понятия «менеджмент» в последние годы рас-
ширилась в трудах ряда отечественных авторов, которые определяют ме-
неджмент как: 
• управление хозяйственной деятельностью организации, действую-
щей в рыночных условиях (Веснин, 2006: 8–9); 
• науку об управлении, область знаний об управлении социально-эко-
номическими процессами (Бусыгин, 2000: 9–10);
• искусство управления, набор управленческих навыков (Райзберг, Ло-
зовский, Стародубцева, 1999: 112–126); 
• вид профессиональной деятельности людей по организации достиже-
ния системы целей, с использованием научных подходов, концепции марке-
тинга и человеческого фактора (Фатхутдинов, 1997: 56);
• группу лиц, осуществляющих в рамках организации предпринима-
тельские и управленческие функции (Маршев, 2005: 123);
• систему управления предприятием (фирмой), действующей в услови-
ях рыночных отношений и направленная на развитие производственно-хо-
зяйственной деятельности (Тебекин, 2006: 212);
Анализ показывает, что многие авторы понятие «менеджмент» рассма-
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тривают как аналог понятию «управление», при этом недостаточно четко 
выделяют его специфические черты. На практике это приводит к тому, что 
менеджером зачастую называют любого руководителя, который осущест-
вляет управление подчиненными сотрудниками, независимо от его специ-
альной подготовки, типа и условий функционирования организации (На-
стин, 2007: 7). 
Однако опыт показывает, что потребность в менеджменте возника-
ет лишь в определенных социально-экономических условиях, формирую-
щих его родовые и специфические черты. Сравнительный анализ понятий 
«управление» и «менеджмент», показанный в таблице.
Таблица. Сравнительный анализ понятий «управление» 
и «менеджмент»
№ Критерий Управление Менеджмент
1 Происхождени-
е(генезис)
Имеет древнюю историю 
(примерно 7-8 тыс. лет)
Возник на определенном исто-
рическом этапе общественного 




Широкая: общество, живая и 
неживая природа, техника
Социально-экономические от-
ношения людей в процессе их 
совместной деятельности
3 Научность Может реализовываться на 
основе эмпирического опы-
та





биологические и другие си-
стемы (в т.ч. закрытые)
Социально-экономические си-
стемы, преимущественно откры-
тые для внешней среды
5 Масштаб реали-
зации
Реализуется на любом уров-
не: глобальном, региональ-
ном, индивидуальном и т.п.
Реализуется на уровне органи-
зации, действующей в условиях 
рынка
6 Потребность Возникает в любых условиях Возникает в условиях рыночной 
модели хозяйствования







щая техническая система 
(компьютер)
Профессиональный управляю-













Гибкая, адаптационная к влия-
нию внешней рыночной среды





На достижение результата Долгосрочное развитие органи-
зации, эффективность и каче-
ство ее деятельности
Таким образом, системный анализ понятий «управление» и «менед-
жмент», проведенный автором в таблице, показывает, что, совпадая в сущно-
сти, эти понятия имеют отличия, отражающие их специфику, в зависимости 
от области применения, цели, объекта и субъекта, технологии управления 
и ряда других факторов. 
В частности, такой анализ показывает, что управление имеет более 
широкую (универсальную) область применения: технические, биологиче-
ские, социальные и другие системы, в том числе закрытые. Однако, сферой 
применения менеджмента являются исключительно социально-экономи-
ческие системы рыночного типа, преимущественно открытые для внешней 
среды.  Поэтому менеджмент ориентирован на управление отношениями 
людей, приоритетное использование экономических методов, создание ор-
ганизационных, экономических и социальных условий заинтересованности 
работника в достижении целей организации. 
В понимании сущности менеджмента важно выделять и учитывать 
внутреннюю структуру его сущностных характеристик, их взаимосвязь и 
взаимодействие как системы. Методологической основой их анализа, на 
наш взгляд, может стать применение философских категорий «общего» и 
«особенного», что позволит выделить среди них группы признаков: общие 
(универсальные) и специальные (частные), соответственно с которыми 
формируются два основных его вида менеджмента: общий (универсаль-
ный) и специальный (частный) виды менеджмента. 
Общий менеджмент содержит обобщенные, а значит сущностные его 
признаки, характеризующие его сущность независимо от области приме-
нения. Обоснование общего (универсального) менеджмента, как известно, 
впервые даны в трудах представителей классической (административной) 
школы менеджмента (Мескон, Альберт, Хедоури, 2012: 198–212). С позиций 
общего (универсального) менеджмента его сущность можно определить, как: 
1. Искусство и наука;
2. Функция (вид деятельности);
3. Управленческий процесс;
4. Орган или аппарат управления;
5. Институциональность;
6. Люди (персонал менеджмента).
Общий менеджмент как наука изучает принципы и закономерности 
управления социально-экономическими процессами, функции и отноше-
ния, складывающиеся в процессе управленческой деятельности: постанов-
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ка целей; планирование; организация; администрирование; координация 
работы; контроль, оценка, вознаграждение и т. п.). Эти положения раскры-
вают сущность и содержание управленческой деятельности. 
Общий менеджмент, в свою очередь, является частным случаем общей 
теории управления, ориентированной на социально-экономическую систе-
му. Как известно, многие представители современной эмпирической науч-
ной школы менеджмента подчеркивали, что, поскольку все функции в орга-
низации выполняются людьми, то и управление предприятием, в конечном 
счете, сводится для руководителя к проблеме управления людьми. Такой 
подход означает, что понятие «менеджмент» как тип управления в сущно-
сти представляет собой процесс управления совместной деятельностью 
людей. Так, известные американские теоретики менеджмента Э. Петерсен и 
Э. Плоумен в книге «Бизнес — организация и менеджмент» (1953 г.), пишут: 
«…менеджмент можно определить, как совокупность методов, с помощью 
которых устанавливаются, выясняются и реализуются цели и задачи той 
или иной человеческой группы…Менеджмент — есть искусство управления 
людьми, самостоятельная область их деятельности и знания» (цит. по: Мар-
шев, 2005: 240).
Отличного от Петерсена и Плоумена мнения придерживался известный 
американский теоретик и консультант управления, основатель современ-
ной концепции менеджмента Питер Друкер. В книге «Практика управле-
ния» он выступил против расширительного толкования понятия менед-
жмента. Признавая наличие общих принципов управления, он считал, что 
менеджмент — это все-таки искусство или способ управления бизнесом, де-
ловым предприятием, ибо искусство, компетенция, опыт менеджмента не 
могут быть как таковые перенесены и применены к организации других ин-
ститутов и управлению ими (Друкер, 2009: 323). Следует отметить, что эта 
трактовка научного понятия «менеджмента» применительно к деловым 
организациям признается большинством современных теоретиков менед-
жеризма и представителей бизнеса.
Поэтому, в ряде научных трудов отечественных и зарубежных авторов 
менеджмент трактуется именно как особый тип управления организаци-
ей. Представляется важной, например, точка зрения В. Р. Веснина, который 
определяет «менеджмент как управление хозяйственной деятельностью 
организации в условиях рынка» (Веснин, 2006: 24). 
На важность рыночного характера менеджмента особое внимание об-
ращает А. В. Бусыгин в книге «Эффективный менеджмент». В частности, он 
отмечает, что в Советском Союзе не было менеджмента потому, что отсут-
ствовала рыночная экономика. По этой причине «ни исследования А. К. Га-
стева, ни исследования его современников и последователей не привели к 
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созданию, столь-нибудь значимой основы науки управления и менеджмен-
та». Все исследования в этой области и практика управления, по его мне-
нию, велись лишь в рамках НОТ (Бусыгин, 2000: 456). Из этого вытекает, что 
менеджмент представляет собой специальный тип управления, реализуе-
мый исключительно в условиях рынка. 
Таким образом, специальный менеджмент призван отражать особен-
ности (специфику) менеджмента, что и обусловило возникновение разноо-
бразных его видов: стратегический, финансовый, производственный, опера-
ционный, инновационный, инвестиционный, информационный, кадровый, 
международный, отраслевой, региональный, торговый, социальный и мно-
гие другие. Специфика менеджмента обусловлена разнообразием объектов 
управления и условий их функционирования. Учитывая это в специальном 
менеджменте можно выделить следующие специализированные блоки:
1) отраслевой (финансовый, производственный, банковский, социаль-
ный и т. п.);
2) предметный (предприятия, фирмы, учреждения, муниципалитеты, 
ре¬гионы, федеральные округа и т. п.);
3) функциональный (стратегический, оперативный, инвести-ционный, 
маркетинговый, антикризисный и т. п.).
Однако важно учитывать, что каждому из указанных блоков разновидно-
стей специального менеджмента присуща его «родовая» черта — принадлеж-
ность к предпринимательству, функционирующему в рыночных условиях. 
Поэтому менеджмент требует особого типа руководителя — профессио-
нального управляющего — менеджера. В научной литературе и на практике 
нередко можно встретить разнообразные, в т. ч. и искаженные подходы к 
понятию «менеджер». Чаще всего оно сводится к понятию «руководитель», 
«специалист по управлению людьми», «должность в организации». 
В нашем понимании менеджер — это профессиональный управляю-
щий, как правило, нанимаемый собственником по контракту, занимающийся 
управлением хозяйственной деятельностью организации в условиях рынка и 
отвечающего за результаты ее финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, проведенный анализ понятия «менеджмент» позволя-
ет сделать следующие обобщения и выводы:
1. В современных условиях в научной и учебной литературе накопи-
лось значительное количество различных подходов к определению по-
нятия «менеджмент», которые в целом правильно, однако недостаточно 
(не точно) отражают его сущность. Проведенный автором статьи сравни-
тельный анализ понятий «управление» и «менеджмент» показал, что эти 
понятия в сущности совпадают, однако их нельзя считать аналогами. Ме-
неджмент — особый тип управления, реализуемый в организации, занима-
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ющейся хозяйственной деятельностью в рыночных условиях и предполага-
ющий использование особого типа руководителя. Управление, реализуемое 
в других, нерыночных сферах (например, государственное, социальное, во-
енное и т.п.) не принято назвать менеджментом. 
2. Сущность современного менеджмента выражается системой его об-
щих и специальных признаков и характеристик. При этом общие признаки 
характеризуют универсальные закономерности, принципы, формы и мето-
ды, управления, составляющие базовые основы науки и искусства управле-
ния (общий менеджмент). Вместе с тем, общий подход не может отразить 
огромное разнообразие видов управленческой деятельности и ее специ-
фику. На этой основе формируются различные виды специального менед-
жмента, реализуемые в организациях, действующих в условиях рынка. 
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